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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari mekanisme 
corporate governance, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan terhadap 
manajemen laba. Mekanisme corporate governance diukur dengan menggunakan tiga 
variabel (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit). 
Struktur kepemilikan diukur dengan kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan 
menyebar. Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma (LN) total aktiva. Metode 
analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Penelitian ini menggunakan data 
empiris dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah sampel 26 perusahaan 
ditentukan berdasarkan metode purposive sampling.  
 
 Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa variabel yang mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba adalah kepemilikan manajerial, 
komite audit, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan. Variabel kepemilikan 
institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 
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